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Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi 
u partnerstvu s časopisom ‘Djeca u Europi‘
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi četiri puta 
godišnje, a časopis ‘Djeca u Europi‘ izlazi dva puta godišnje
Redovna godišnja pretplata 
za ustanove iznosi 231,00 kn 
za pojedince iznosi 162,00 kn
Radovi se šalju u digitalnom formatu (CD/DVD ili putem 
e-maila na adresu uredništva)
Fotogra ja na naslovnoj stranici
Vita L., 5,6 g., tema: Djevojčica, tehnika: plastelin
Dječji vrtić Đurđice, Rijeka
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopise 
‘Dijete, vrtić, obitelj’ i ‘Djeca u Europi’ šest puta tijekom 
godine. Časopisi su namijenjeni odgajateljima dje-
ce rane dobi, stručnim suradnicima, roditeljima i 
predstavnicima prosvjetne politike. U časopisu obja-
vljujemo primjere iskustva koja prikazuju imple-
mentaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, 
kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih 
znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e–mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti 
sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i 
prezime, adresu, telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u 
kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotogra je i crteže koji 
su vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotogra je nisu u digitalnom obliku, 
potrebno je priložiti i negative. Format fotogra ja je jpg. 
Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja 
djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih 
imena, fotogra ja i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke 
za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori 
objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a 
članke, nažalost, ne honoriramo.
Časopis je tiskan na recikliranom papiru Lenza Top Recycling
 sadržaj
1 uvodnik  
2 pripremili smo za vas
2 Vesna Katić
 Europski pogled na stručnjake u ranom i predškolskom odgoju i 
obrazovanju
6 Danijela Blanuša Trošelj
 Na putu ka profesionalnoj etici odgajatelja
9 Sanja Tatalović Vorkapić i Romina Srok
 Treba li odgajateljima smisao za humor
12 Edita Slunjski
 Može li se iz sjemenke tratinčice razviti orhideja?
14 Karmen Pavlic
 Kako poticati optimizam
16 Mirna Marić iDanijela Nurkić
 Uloga odgajatelja u poticanju dječje ekspresivnosti pokreta
19  iz Bojanine perspektive
19 Bojana Gotlin 
 Tko su odgajatelji
20 istražujemo i stvaramo
20 Joško Sindik
 Karakteristike dobrih odgajatelja
22 Barbara Drezga, Željka Požgaj i Renata Čepić
 Osobna koncepcija profesionalizma
26 Adela Karlovčan i Nela Dundović
 Kako roditelji vide profesionalni identitet odgajatelja
29 Andreja Sedlar
 Kreativnost i učenje na Malti
30 naša djeca s posebnim potrebama
30 Sanja Skočić Mihić i Martina Klarić
 Biblioterapija u inkluzivnoj praksi 
32 jučer, danas, sutra
Zajednica učenja 
Ovaj priručnik na sustavan, jednostavan i zanimljiv način opisuje što su 
zajednice učenja, kako ih formirati, na koji ih način voditi kako bi kolektiv 
ostvario suradnju, imao viziju i znao re ektirati svoju odgojno-obrazovnu 
praksu. Posebna je vrijednost ovog priručnika što je nastao na temelju 
iskustva u hrvatskim školama, no predloženu metodologiju rada moguće 




Priručnik predstavlja podlogu za objašnjenje koncepta integriranog 
poučavanja i opsežno analizira pojedine oblike integriranog poučavanja: 
korelaciju, tematsko poučavanje i poučavanje projektom. U priručniku se 
pregledno i jasno prikazuju glavni postupci u integriranom/tematskom 
poučavanju te se opisuju moguće pogreške i zablude koje su često prisutne 
u odgojno-obrazovnoj praksi. 
140,00 kn
Teorija u praksi 
Priručnik za profesionalni razvoj odgajatelja je iznimno uzbudljivo 
pedagoško štivo u kojem se jednostavnim rječnikom razlažu pedagoški 
koncepti i njihova povezanost sa suvremenom teorijom i praksom odgoja 
i obrazovanja, kao i povezanost s ISSA-inom de nicijom kvalitetne 
pedagoške prakse. Priručnik je polazište za raspravu o tome što želimo za 
našu djecu i za naše društvo u 21. stoljeću.
150,00 kn
Koraci prema kvalitetnoj praksi 
Predstavlja popratni materijal knjizi ‘Teorija u praksi’ i ‘ISSA-inoj de niciji 
kvalitetne pedagoške prakse’. Sadrži primjere četiriju različitih razina pro-
fesionalnog razvoja odgajatelja, a uz svaki indikator kvalitete navedeni su 
primjeri koji ove razine opisuju. Priručnik sadrži i DVD prilog koji uključuje 
snimke iz naših vrtića i škola, te ukazuje na jedinstvenost ‘ISSA-ine de -
nicije kvalitete pedagoške prakse’ u radu s djecom od rođenja do desete 
godine života. 
98,00 kn
BIBLIOTEKA KORAK PO KORAK
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